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Dit artikel gaat in op de vraag of het vakoverstijgend project in 4H voldoet als een middel om de overgang van onderbouw naar bovenbouw te verbeteren.
De publicatie van het rapport Beter inspelen op havo-leerlingen​[1]​ in december 2007 vormt de directe aanleiding voor dit evaluatieverslag van twee vakoverstijgende projecten die in de cursusjaren 2006-‘07 en 2007-‘08 door leerlingen van 4 havo van het Christelijk Lyceum Zeist (voortaan: CLZ) werden uitgevoerd. Deze projecten werden bedacht en uitgevoerd door de docenten van het havo-team in een poging de leerlingen van 4 havo weer te interesseren voor de schoolvakken door deze in verband te brengen met de wereld om hen heen. De uitkomsten in het rapport Beter inspelen op havo-leerlingen beschreven, werden door het havo-team met erkenning en herkenning onderschreven. De bevindingen bleken weerklank te vinden in de resultaten van het uitgebreide wetenschappelijk onderzoek naar leerattitudes en leerwensen van havo-leerlingen op verschillende scholen in Nederland en de ervaringen van schooldirecties, teamleiders en docenten. Laatstgenoemden werden met behulp van een quickscan bevraagd naar hun ervaringen met de havo-leerlingen op hun school. Op basis van de deze onderzoeksresultaten beoogt het rapport manieren aan te reiken om het onderwijs voor leerlingen in het derde en vierde leerjaar van het havo zodanig in te richten dat de overgang van 3 naar 4 beter kan verlopen.
 
Wat CLZ bewoog
De constatering dat de aansluiting tussen het derde leerjaar van het havo en de vierde van het vmbo op het vierde leerjaar van het havo haperde, was door de schoolleiding en docenten van het CLZ eveneens vastgesteld blijkens het jaarverslag 2006-2007​[2]​. Een van de initiatieven om de belangstelling voor schoolvakken aan te wakkeren en voor leerlingen een brug tussen 3 havo en 5 havo (met het profielwerkstuk) te construeren was het opzetten van een vakoverstijgend project in 4 havo. Want zo redeneerde het Havo-team: 
-	door opdrachten zo te formuleren dat de leerling de samenhang tussen school en maatschappij inziet, zal hij het gevoel krijgen zinvol bezig te zijn​[3]​. Deze wisselwerking leidt ertoe dat hij met meer plezier aan de slag gaat en gemotiveerd is tijd in te investeren in zijn schoolwerk; 
-	de docent houdt de hand in het scheppen van een werksfeer waarin de leerling gaandeweg aan vrijheid went en zodoende bouwt aan een steeds grotere mate van zelfstandigheid. Als begeleider van een vakoverstijgend project heeft de docent vooral een coachende functie;






Nu ging het erom authentieke contexten te scheppen waarin een dergelijk vakoverstijgend project gestalte kan krijgen, want niet iedere combinatie van vakken leent zich daarvoor. De vaardigheden die bij het ene vak worden aangeleerd kunnen nou eenmaal niet altijd op het andere vak worden toegepast. Haenen (2005) ​[4]​ geeft als voorbeelden bronnenonderzoek en meningsvorming, vaardigheden die bij geschiedenis worden geoefend en die ook bruikbaar zijn bij economie en maatschappijleer. Tegelijkertijd vraagt het bronnenonderzoek voor economie dat een leerling in staat is grafieken te lezen en te interpreteren. Kortom: er bestaan overlappingen tussen vakken en verschillen die niet zomaar te overbruggen blijken. Het vak Nederlands kan in het concept van een vakoverstijgend project een scharnierpunt vormen, omdat de vaardigheden lezen, schrijven en spreken bij alle vakken van toepassing kunnen worden gebracht. Daarnaast is het denkbaar dat eenzelfde scharniererende rol wordt toebedacht aan wiskunde in een vakoverstijgend bètaproject voor natuurkunde, scheikunde en economie. 
Het havo-team koos voor het vak Nederlands als scharnierpunt van het project. 

Vakoverstijgend project 2006-2007
Het project startte in de laatste periode van het schooljaar voor alle leerlingen van 4 havo. De deelnemende vakken waren economie, maatschappijleer en Nederlands. Daarnaast liep een pilotproject van de Universiteit Wageningen waaraan leerlingen met natuurkunde en biologie in hun profiel verplicht deelnamen. Het onderzoek voor N&G ging over obesitas: leerlingen leerden over de gevolgen van obesitas en bouwden een sprongmeter waarmee je de hoogte van een sprong kunt meten. Daarbij werd uitgegaan van de aanname dat wie gezond leeft en geen overgewicht betere resultaten heeft bij het springen. Dit Wageningse pilotproject had eigen instructies, verwerkings- en reflectieopdrachten. 
Het vakoverstijgend project door de school opgezet leverde de leerling bij afsluiting van het project een aantal cijfers op: een voor economie, een voor maatschappijleer en drie voor Nederlands: een voor het plan van aanpak, een voor de documap plus het interview- of enquêteverslag en een voor de mondelinge presentatie van het project door het werkgroepje. Deze cijfers waren in beginsel groepscijfers dus voor iedere deelnemer van het werkgroepje hetzelfde. Ter controle op de voortgang en de inzet van de groepsleden hield iedere werkgroep een digitaal logboek bij. Een leerling die in de samenwerking had gefaald kon op grond van dit logboek met een lager cijfer worden beoordeeld. 

Opzet en onderwerp
Het streven was de projecten zoveel mogelijk op elkaar te betrekken: het onderwerp van het vakoverstijgend project werd ook obesitas. Een vakdocent economie organiseerde een rondleiding door de Yakultfabriek met veel informatie over slankproducten. De door de leerlingen gekozen onderwerpen moesten allemaal iets te maken hebben met de economische en maatschappelijke gevolgen van obesitas, met afvallen, het gebruik van slankproducten, de vergoedingen die ziektekostenverzekeraars uitkeren voor afslanktherapieën, speciale medische behandelingen en fitness. De link met de werkelijkheid in de samenleving werd gelegd door interviews die de leerlingen afnamen met medewerkers van instellingen en bedrijven of enquêtes gehouden onder winkelend publiek.
De voorbereiding van het project lag hoofdzakelijk bij Nederlands, immers de beide andere vakken zouden zich in de verwerving en verwerking van informatie richten naar de bij Nederlands aangeleerde methodes. De aftrap van het project was gepland bij alle deelnemende vakken tegelijkertijd te gebeuren. De leerlingen waren ingedeeld door de teamleider in werkgroepjes van drie of vier personen op basis van hun profiel, maar omdat er twee projecten naast elkaar liepen, waren er nogal wat leerlingen die in twee verschillende werkgroepjes meededen.
Op basis van een plan van aanpak dat werd gecoacht door de vakdocent Nederlands gingen de leerlingen met het onderwerp aan de slag. Het duurde niet lang voordat de eerste wrijving voelbaar werd. Hoewel de docenten uitvoerig hadden overlegd en hun doelstellingen afgestemd, wilde niet iedere docent zijn programma voor de pta zomaar opzij zetten voor het project. Er kwamen dus aanvullende opdrachten die helemaal niets met obesitas te maken hadden. Doordat de instructies gaandeweg werden geformuleerd en aangepast was niet iedere docent meteen op de hoogte. Dat leidde er nog wel eens toe dat docenten naar elkaar verwezen met tot gevolg dat de leerlingen in een sfeer van onduidelijkheid belandden. Het feit dat er voor verschillende vakken cijfers aan het project verbonden waren, was er de oorzaak van dat veel leerlingen boos waren en bezorgd over het lot van hun cijfers. 

Evaluatie project 2006-2007
Direct na afloop van het project evalueerden de deelnemende docenten het verloop van dit eerste vakoverstijgende project en kwamen tot een aantal conclusies en aanbevelingen.

Voorbereiding
De combinatie van N&G met economie en maatschappijleer was ongelukkig. De vakken overlappen elkaar niet of onvoldoende en het feit dat er twee projecten naast elkaar liepen, bemoeilijkte de samenwerking tussen leerlingen. De samenstelling van de werkgroepjes van leerlingen die aan de beide projecten meededen, vertraagde de aftrap van het project. Niet iedere docent pakte zijn taak als coach even gemakkelijk op. De voorbereiding op de coachende rol en het besef dat de uitvoering van het project een concessie aan het jaarplan voor zijn vak zou kunnen betekenen, lag sommige docenten zwaar op de maag. Er stond weinig op papier, bijvoorbeeld met betrekking tot de beoordelingscriteria was dat voor zowel de docenten als de leerlingen een nadeel. 

Uitwerking: 
Doordat de aftrap bij maatschappijleer twee weken te laat gebeurde, raakten de docenten Nederlands met de behandeling van de theorie in tijdnood met tot gevolg dat de voortgang van verschillende werkgroepjes vertraagde. Door deze start onderschatten veel leerlingen het gewicht van het project dat moest resulteren in drie cijfers voor Nederlands en een cijfer voor de andere vakken. De planning van het project in de laatste periode van het schooljaar had tot gevolg dat er nauwelijks tijd was voor uitloop. 

Afronding: 
Het was de leerlingen onduidelijk op welke criteria hun werkstukken en presentaties werden beoordeeld. Tijdens en na afloop van het project waren er voor de leerlingen geen momenten van reflectie en evaluatie.

Aanbevelingen na de evaluatie:
De docenten moeten eerder in het jaar om de tafel gaan zitten om te brainstormen over het onderwerp, de deelnemende vakken, de planning in de periodewijzer en de eindpresentaties. 
De instructies worden gebundeld in een cursusboek voor de leerlingen en een handleiding voor de docenten. Hierin worden eveneens de beoordelingsformulieren opgenomen, zodat iedereen al vanaf het begin de criteria kent. 
Laat de aftrap van het project bij Nederlands plaatsvinden, zodat de theoretische basis voor de leerlingen en de vakdocenten eenduidig. Gedurende een periode worden alle uren Nederlands besteed aan de begeleiding van de leerlingen.
Vermijd, althans voorlopig, de combinatie van bètavakken met economie en maatschappijleer; geschiedenis en aardrijkskunde daarentegen zijn vakken die goed kunnen aansluiten.   

Leerlingenenquête
Tijdens de evaluatie werd opgemerkt dat er voor de leerlingen geen moment van reflectie was ingebouwd. In verband met mijn onderzoek voor het Ivlos stelde ik een korte enquête samen waarin de leerlingen werd gevraagd om op drie onderdelen hun mening te geven: onderwerp, docenten en instructie, leerlingen en leren. Deze enquête werd gehouden in alle 5 havo-klassen en ingevuld door de leerlingen die aan het project hadden deelgenomen, tezamen 68 leerlingen, zie bijlage 1. 
In de ruimte voor opmerkingen kwamen de onderstaande commentaren het meest voor:
1 Er liepen verschillende projecten door elkaar: bij natuurkunde was iets anders dan bij economie en maatschappijleer.
2 Wie alle vakken volgde, werkte in verschillende groepjes aan verschillende verslagen: dat was erg onduidelijk en stressvol.
3 De docenten hadden geen duidelijkheid en verwezen naar elkaar.
4 De instructie was onduidelijk en verwarrend.
5 Er was geen terugkoppeling en de beoordelingscriteria waren onduidelijk.
6 We moesten ons te pletter werken en kregen erg lage cijfers.

Vakoverstijgend project 2007-2008
Vanuit deze aanbevelingen werd het tweede vakoverstijgend project opgezet. De docent Nederlands had tijdens de zomervakantie de instructies en opdrachten herschreven in een cursus, bestaande uit een leerlingenboek en een docentenhandleiding. De beoordelingsformulieren werden hierin opgenomen, zodat de leerlingen vanaf het begin met de vereisten bekend waren. De brainstormvergadering waarin het onderwerp en de planning werden vastgesteld vond vroeg in het jaar plaats. Het thema Europa liep dit schooljaar als een rode draad door de lesprogramma’s van alle jaarlagen: het vakoverstijgend project sloot daarop aan. Dit thema leende zich uitstekend voor  talloze onderwerpen waaraan zowel economische als maatschappelijke relevantie te verbinden was, zoals internationaal wegtransport; de komst van Poolse werknemers; staatssteun voor landbouwbedrijven; de toetreding van Turkije tot de EU; Europa en het Nederlandse softdrugsbeleid enzovoort.

werkwijze     
De aftrap vond plaats bij Nederlands, gelijktijdig en in alle klassen. De lessen Nederlands van de derde periode werden ingezet voor het project en vonden plaats in de mediatheek en in het digitorium. De bespreking van de vorderingen gebeurde op afspraak met de werkgroepjes. Deze contacten bevorderden de band tussen de docenten en leerlingen; conflicten of een haperende samenwerking in de werkgroepjes konden snel uit de wereld worden geholpen. 
Aan het begin van het project kwam een europarlementariër naar Zeist om vragen te beantwoorden en met leerlingen te discussiëren. De leerlingen hadden hem en zichzelf op deze ontmoeting voorbereid door vooraf vragen te mailen. Deze vragen werden bij economie en maatschappijleer voorbereid, terwijl de formulering tijdens de Nederlandse les plaatsvond. 
	Doordat de structuur van het project nu schriftelijk vast lag en de beoordelingscriteria voor iedereen duidelijk waren, hadden de meeste werkgroepjes geen problemen met de voortgang. De tijdsplanning die de leerlingen in hun cursusboek vonden en waarbinnen de verschillende etappes van het project moesten worden afgerond, gaf voldoende houvast zodat er weinig uitloop was. Het enige onderdeel waarbij vertraging ontstond, waren de mondelinge presentaties, die als gevolg van een periodewisseling en de meivakantie niet tijdig genoeg konden worden gepland. 

Leerlingenevaluatie 
vakoverstijgend project 2007-2008 
Na afloop van het project vulden de leerlingen van 4H de enquête in. Helaas was de opkomst tijdens die lessen matig, zodat de meningen van slechts 54 leerlingen zijn gepeild. Hun oordeel was over het geheel genomen veel positiever, zie bijlage 2. Uiteraard was er in de ruimte voor opmerkingen een aantal punten van kritiek te vinden:
1. Groepssamenstelling van niet zelfgekozen groepen kan zijn goed, maar waarschijnlijk is het zinvoller zelf je groep te kiezen in verband met samenwerking en onderling vertrouwen.
2 Niet iedere docent hielp mee; dat vertraagde de voortgang van het project; instructie door de docenten was onvoldoende;
3 Tijdsinvestering: project kostte meer tijd dan was uitgetrokken.
4 De docenten Nederlands becijferden heel ongelijk, meer eenheid/overleg gewenst.

Evaluatie door betrokken docenten
De docenten die betrokken waren bij de projecten (2006-07 en 2007-08) hebben een aantal interviewvragen beantwoord over hun bevindingen tijdens het laatste project ​[5]​. 
Hun conclusie is dat de verbeteringen van de tweede versie van het project zaten in de duidelijkheid vooraf voor de leerlingen: de groepsindeling was ruim van tevoren bekend. Dat gaf tempowinst bij de start en weinig conflicten tussen leerlingen onderling en tussen leerling en docent over de indeling zelf. Dankzij het cursusboek kenden de docenten en de leerlingen de verwachtingen en de planning evenals de beoordelingscriteria. Het onderwerp was algemener geformuleerd en daardoor interessanter voor de leerlingen. Ze konden een invalshoek kiezen op basis van voorkennis en belangstelling. Bij de verschillende docenten was duidelijk merkbaar dat zij een jaar ervaring hadden. 

Aanbevelingen van betrokken docenten
De overlegfase vroeg laten beginnen, in de tweede periode of eerder. In dat stadium moet ook de onderwerpskeuze worden bepaald waarna het zinvol brainstormen is over de vakinhoudelijke invulling. Daarna een tweewekelijks overleg van een lesuur over de vakkenintegratie zelf, zodat de andere vakdocenten dan van Nederlands ook zelf de stofinhoud met hun eigen stofplanning voor de leerlingen over de bewuste periode kunnen inbrengen in hun eigen en andermans vak.
In de derde periode is meer docentencontact nodig in verband met normeringpunten: bij Nederlands bleek er te veel verschil bij de beoordeling van de mondelinge presentaties (niet bij de normering zelf overigens). In de beoordelingsformulieren worden alle aspecten van de uitwerking van het project bevraagd. De invulling van de formulieren met + en - lijkt te ruim voor de beoordeling van zowel de schriftelijke als mondelinge prestaties. De omzetting + en – in een cijfer kan tenslotte tot te hoge becijfering leiden.
	Om de tijdsplanning voor de inlevering van het plan van aanpak beter te handhaven kan het een idee zijn leerlingen op de deadline op school te laten werken tot het af is. Eventueel ook de volgende dag. Dit gebeurt ook bij het profielwerkstuk in 5H. Voor 4H is dan wel steun nodig van de schoolleiding en een onderwijsassistent.
Nu de consoliderende stap in dit cursusjaar is gezet, kunnen we de volgende stap gaan maken, bijvoorbeeld door meer secties erbij te betrekken. Door ook eens te kijken naar andere publieksgroepen zoals ouders, andere jaarlagen op school en andere scholen kan gekozen voor een eindpresentaties in de vorm van een tentoonstelling of een film. 

Passende vakken
Het ligt voor de hand om de algemene vakken die bij een bepaald profiel horen te groeperen, zie Haenen (2005): geschiedenis, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer hebben overlappingen met elkaar. Nederlands levert de stof en de handvatten om de werkstukken en presentaties in elk van deze vakken voor te bereiden. Voor leerlingen schept deze verbindende functie van het vak Nederlands duidelijkheid .Bovendien is Nederlands voor 4 en 5H leerlingen bij uitstek communicatieonderwijs. Het betrekken van natuur- en bètavakken is vooralsnog een brug te ver.

Rendement
Voor docenten was misschien de inzet wel groter dan bij klassikale lessen, maar deze is beloond door tevreden leerlingen. Daarnaast is er een hoog rendement naar de toekomst gericht, namelijk de voorbereiding van het profielwerkstuk. 
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